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PATTERNS IN DUTCH FOR TEN-LETTER WORDS 
HUGO BRANDT CORSTIUS 
Amsterdam, The Netherlands 
In "Near-Alternating Yowels and Consonants" in the August 2000 issue of Word Ways, A. 
Ross Eckler exhibited English words for all but three of the 178 distinct ways one can assign 
consonants and vowels to ten-letter words so that there are no more than two consonants or two 
vowels in succession. In the following, I demonstrate that one can find Dutch examples for 
all 178 patterns. For the VVCCVVCCVV pattern I could find only one Dutch word. 
CCYCCYCCYC blokhutten 
CCYCCYCYCC klophamers 
CCYCCYCYYC grafmuziek 
CCYCCYYCYC bladmoeren 
CCYCYCCYCC klerenkast 
CCYCYCCYYC bladenroem 
CCYCYCYCYC blikopener 
CCYCYCYYCC produceert 
CCYCYYCCYC graveerpen 
CCYCYYCYCC gladiators 
CCYCYYCYYC glamoureus 
CCYYCCYCYC kleermaker 
CCYYCCYYCC droommoord 
CCYYCYCCYC bloedarmen 
CCYYCYCYCC kroonarend 
CCYYCYCYYC flauwiteit 
CCYYCYYCYC driehoeken 
CYCCYCCYCC darwintulp 
CYCCYCCYYC mandelboer 
CYCCYCYCYC bakbananen 
CYCCYCYYCC signaleert 
CYCCYYCCYC topkookpot 
CYCCYYCYCC verdieners 
CYCCYVCVYC bibliofiel 
CYCYCCYCYC libellebil 
CVCVCCYVCC tegenrails 
CYCVCYCCYC galeristen 
CVCVCYCYCC generalist 
CYCVCYCYYC bosanemoon 
CYCYCYVCVC begeleider 
CCYCCYCCYV progressie 
CCYCCYCYCY grammatica 
CCYCCYYCCY klapwiekte 
CCYCCYYCYY framboesia 
CCYCYCCYCY tramontane 
CCYCYCYCCY grove lijke 
CCYCYCYCYY crematoria 
CCYCYCYYCY frigidaire 
CCYCYYCCYY frequentie 
CCYCYVCYCY plezierige 
CCYYCCYCCY kweekvisje 
CCYYCCYCYY praatradio 
CCYYCCYYCY spaarquote 
CCYYCYCCYY cliometrie 
CCYYCYCYCY theoretici 
CCYYCYYCCY driedaag e 
CCYYCYYCYY theekoelie 
CYCCYCCYCY concerti no 
CYCCYCYCCY dithyrambe 
CYCCYCYCVV battologie 
CYCCYCYVCV circulaire 
CYCCYYCCYV vetdiarree 
CVCCYVCYCY dikhuidige 
CVCVCCYCCY vogelrijke 
CYCYCCYCYY xylografie 
CVCVCCVYCV directoire 
CYCYCVCCVY vivi ectie 
CVCVCVCYCV farizeYsme 
CYCVCYYCCY revaluatie 
CYCY YYCYV metafy ica 
CYCYYCCYCC detaillist 
CYCYYCCYYC geheimtaal 
CYCYYCYCYC bezoekuren 
CYCYYCYYCC seriemoord 
CYYCCYCCYC liergasten 
CYYCCYCYCC rietnagels 
CYYCCYCYYC pausmobiel 
CYYCCYYCYC bierbuiken 
CYYCYCCYCCdierenvers 
CYYCYCCYYC beukenboom 
CYYCYCYCYC zeehagedis 
CYYCYCYYCC geamuseerd 
CYYCYYCCYC laurierbes 
CYYCYYCYCC veeboeding 
CYYCYYCYYC zeeviolier 
YCCYCCYCYC adderbeten 
YCCYCCYYCC opperhoofd 
YCCYCYCCYC imposanter 
YCCYCYCYCC inlevering 
YCCYCYCYYC opposities 
YCCYCYYCYC acroniemen 
YCCYYCCYCC accountant 
YCCYYCCYYC oplaadbaar 
YCCYYCYCYC osteopaten 
YCCYYCYYCC optiebeurs 
YCYCCYCCYC adamsappel 
YCYCCYCYCC ademhaling 
YCYCCYCYYC identiteit 
YCYCCYYCYC olympiades 
YCYCYCCYCC adolescent 
YCYCYCCYYC universeel 
YCYCYCYCYC academicus 
YCYCYCYYCC amerikaans 
YCYCYYCCYC omafietsen 
YCYCYYCYCC icosaeders 
YCYCYYCYYC initiatief 
YCYYCCYCYC ineengezet 
YCYYCCYYCC orientaals 
YCYYCYCCYC epauletten 
YCYYCYCYCC idioticons 
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CYCYYCCYCY camouflage 
CYCYYCYCCY jezuYtisme 
CYCYYCYCYY loquomanie 
CYCYYCYYCY meteoroYde 
CYYCCYCCYY duinvallei 
CYYCCYCYCY courtisane 
CYYCCYYCCY bierbuikje 
CYYCCYYCYY courtoisie 
CYYCYCCYCY heimachine 
CYYCYCYCCY neologisme 
CYYCYCYCYY neurologie 
CYYCYCYYCY ziekenauto 
CYYCYYCCYY koekoeksei 
CYYCYYCYCY weemoedige 
YCCYCCYCCY opuallende 
YCCYCCYCYY arrestatie 
YCCYCCYYCY artistieke 
YCCYCYCCYYarrogantie 
YCCYCYCYCYadrenaline 
YCCYCYYCCY abrikoosje 
YCCYCYYCYYartipoezie 
YCCYYCCYCY oplaadbare 
YCCYYCYCCY apriorisme 
YCCYYCYCYY inquisitie 
YCCYYCYYCY intuYtieve 
YCYCCYCCYYorenmaffia 
YCYCCYCYCY overbagage 
YCYCCYYCCY elastiekje 
YCYCCYYCYY electuaria 
YCYCYCCYCY enigermate 
YCYCYCYCCYacademisme 
YCYCYCYCYY ejaculatie 
YCYCYCYYCY utilitaire 
YCYCYYCCYY eloquentie 
YCYCYYCYCY aficionado 
YCYYCCYCCY ivoorwitte 
YCYYCCYCYY atoomfysica 
YCYYCCYYCY eruitpoepe 
YCYYCYCCYY equinoctia 
YCYYCYCYCYaxiomatica 
YCYYCYCYYC uraanatoom 
YCYYCYYCYC olieboeren 
YYCCYCCYCC aangebrand 
YYCCYCCYYC oogpotlood 
YYCCYCYCYC uitgeverij 
YYCCYCYYCC eindejaars 
YVCCYYCCYC uitmoorden 
YYCCYYCYCC oorsuizing 
YYCCYYCYYC oorsieraad 
YYCYCCYCYC aubergines 
YYCYCCYYCC oudermoord 
VYCYCYCCYC autogordel 
YYCYCYCYCC autonomist 
YYCYCYCYYC autoriteit 
YYCYCYYCYCautoroutes 
YYCYYCCYCC eitoestand 
YYCYYCCYYC uiteenjaag 
YVCVYCYCYC audioturen 
YYCYYCYYCC audiofoons 
The Great Show and Tell Disaster 
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YCYYCYYCCY aluinaarde 
YCYYCYYCYY oliekoelie 
YYCCYCCYCY uitzinnige 
YYCCYCYCCY aangewitte 
YYCCYCYCYY euthanasie 
YYCCYCYYCY ooggetuige 
YYCCYYCCYY oogreactie 
YYCCYYCYCY eenvoudige 
YYCYCCYCCY ouderwetse 
YYCYCCYCYY eurocratie 
YYCYCCYYCY ouderwoede 
YYCYCYCCYY aerometrie 
YYCYCYCYCYeugenetica 
YYCYCYYCCY ouwetoerde 
YYCYCYYCYY autobougie 
YYCYYCCYCY uiteenjage 
YYCYYCYCCV uitoerende 
YYCYVCYCVY audiologie 
YY YYCYYCYaudiofiele 
-
This is the name ofa new children's book by Mike Reis , Word Way ub criber and 
erstwhile author. Selling for $13.99 and published by Price/ tem/ loan, it i a 32-
page poem about a boy who invents an anagram ray, which does uch amazing thing 
as change his AUNT into a TUNA and his friend BRIA into a BRAI . Entertaininaly 
. . 0 
written III a style resembling Dr. Seuss, it should charm reader older than the 4-to-8-
year old target audience. An extract: 
At school, Show and Tell started out rather slow, 
Cathy brought mustard. And Gary a hoe. 
But things got exciting when Ned ' Mix-up Ray 
Made CATHY a YACHT and then turned GARY G RA Y ... 
Then Ned went too far MR. ETON, the teacher 
Turned into a MONSTER a three-headed creature! 
And suddenly Ned knew this wasn't a game 
Things were a NIGHTMARE without the RIGHT NAME! 
